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Annotation: Urgency of this issue is determined by the fact that taxes in the modern state are the 
main source of its revenues, but in addition to fiscal function, the tax mechanism is used for the economic 
impact of the state on social production. Thus, the compliance of the state tax system with the social and 
economic priorities adopted in the society is extremely important when creating an enabling environment for 
the development of the country. One of the criteria for assessing the effectiveness of the tax system is the 
level of the tax burden, but issues related to the formation of an optimal approach to assessing the tax burden, 
until now, remain controversial. 
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Введение. В настоящее время, во всем мире, продолжает возрастать интерес к про-
цессу оптимизации налогообложения, а значит к поиску оптимальной налоговой нагрузки, 
причем как в теории, так и на практике.  
Анализ работ российских и зарубежных ученых продемонстрировал недостаточную 
проработанность вопросов, связанных с формированием комплексного подхода к оценке 
налоговой нагрузки, а также границ ее применения. Отдельные научные работы лишь ча-
стично охватывают определенные проблемы, например:  
1) рассматривают возможности использования рычага управленческих воздействий 
для активизации экономических процессов региона, с учетом тех параметров, которые явля-
ются наиболее значимыми с точки зрения влияния на социально- экономические индикаторы 
территории [1];  
2) опираются в своих разработках на идеологию оптимальности анализа и оценки, ко-
торая описывает влияние налоговых ставок на производственную активность экономики, а 
также устанавливающую зависимость между показателями роста производства и объема 
фискальных сборов [2];  
3) оперируют либо микроконструкциями, которые не позволяют выйти на уровень 
макрообобщений, либо используют плохо верифицируемые параметры, слабо приспособ-
ленные к существующей статистической отчетности. Предлагаемые в некоторых работах 
методы, достаточно сложны в инструментальном плане и, следовательно, мало пригодны для 
практических макрорасчетов [3];  
4) и, наконец, ставят попытку определить на классической кривой Лаффера, точки 
«оптимума», установив которые, государство получит максимальную сумму налоговых по-
ступлений [4]. 
Основная часть. Согласно экономической литературе [5,6,7,8], «оптимизация» - это 
комплексный процесс, направленный, на регулирование величины и структуры налоговой 
базы и соответственно на увеличение финансовых ресурсов, путем поиска оптимальной 
налоговой нагрузки. 
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Следовательно, налоговую нагрузку можно назвать оптимальной, если ее значение 
способствует как развитию предпринимательской деятельности и стимулированию инвести-
рования в бизнес, так и увеличению бюджета и росту экономического развития страны в це-
лом. 
Напомним, что еще А. Лаффер [9] в своих работах указывал на оптимальный уровень 
налоговой ставки. Несмотря на критику его концепции западной экономической наукой, в 
работах российских экономистов (Балацкий Е.В., Анисимов С.А., Гусев А.Б. и др. 
[10,11,12,13]) встречается подробное изучение его концепции и свойств кривой Лаффера. 
В современных работах и публикациях, в рамках теории оптимизации налоговых си-
стем и применения концепции А. Лаффера, встречается понятие «коридор налогообложения» 
или его синоним «налоговый коридор». 
По мнению Какаулиной М.О., «коридор налогообложения» представляет собой ин-
тервал налоговых ставок для предприятия, способных не наносить ущерба его экономиче-
ской деятельности и выполнять фискальную функцию [14]. 
Балацкий Е.В. также считает, что «коридор налогообложения» - это есть некий без-
опасный интервал процентных ставок, которые не оказывают негативного влияния на эконо-
мику предприятия [15]. 
Более детально изучает данное понятие Гофтман А.П. [16] Представленное ею опре-
деление «налоговый коридор» подразумевает построение целевой функции оптимизации 
налоговой системы предприятия при минимальном налоговом риске. При этом, вводится 
понятие верхней и нижней границы налогового коридора и методики их расчета. 
Под нижней границей автор понимает такое минимально допустимое значение пока-
зателя налоговой нагрузки, при котором предприятие не попадает в группу налоговых рис-
ков и остается функциональным и экономически выгодным. 
Такой показатель рассчитывается по формуле: 
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1I  – оптимальная нижняя граница налогового коридора; 
1I  - среднеотраслевая налоговая нагрузка; 
NНДС – сумма налога на добавленную стоимость; 
X – чистая прибыль; 
Кпр – коэффициент налога на прибыль; 
ФОТ – фонд оплаты труда; 
Кесн – коэффициент единого социального налога;  
Кфсс – коэффициент страховых взносов; 
Nимущество– сумма налога на имущество; 
V – выручка. 
Верхнюю границу Гофтман А.П. определяет как максимально допустимое значение 
показателя налоговой нагрузки, при котором рентабельность деятельности предприятия со-
поставима с приростом налоговой нагрузки. Рассчитывается по формуле: 

12 I
KI  , 
где: 2I  - оптимальная верхняя граница налогового коридора; 
1I
K - коэффициент предельных налоговых выплат; 
  - среднеотраслевая рентабельность деятельности предприятия. 
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Таким образом, автор помещает «налоговый коридор» между налоговым пределом, 
когда появляется риск снижения налоговых поступлений в бюджет и налоговыми рисками, 
при которых, предприятие теряет свое финансовое положение и не располагает к дальней-
шему развитию. 
Заключение. Однако, на наш взгляд, под "коридором налогообложения" необходимо 
понимать максимально допустимую налоговую ставку, которая позволит: во-первых, макси-
мально увеличить налоговые отчисления в бюджет государства при которой (предприятия 
демонстрируют экономическое развитие); во-вторых, жесткость кривой вблизи экстремума. 
Второй пункт показывает возможность вынужденного увеличения налоговой ставки до тех 
значений, при которых предприятия еще продолжают функционировать, и при уменьшении 
ставки могут снова выйти на прежний уровень развития (не проходят точку невозврата). Та-
ким образом, можно предположить, что формируется интервал налоговых ставок (коридор), 
находясь в котором государство может обеспечивать кратковременное увеличение налого-
вых отчислений в бюджет без особого ущерба для развития предприятий. Такое резкое уве-
личение отчислений будет являться своеобразным механизмом, обеспечивающим устойчи-
вость экономики страны к резким скачкам в ценовой политике. 
 
Acknowledge: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президен-
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  Роль и влияние интегрированной информационной среды на процессы органи-
зации. В условиях возрастающей конкуренции и повышения технологической емкости про-
изводства все большее значение приобретает информационное обеспечение деятельности 
организации. От эффективности информационной поддержки системы организации будет 
зависеть качество всех процессов. В современных условиях происходит сближение методов 
менеджмента и информационных технологий на основе системного и процессного подходов, 
применения методов управления качеством, системного анализа и др. Это направление по-
